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Teillé – Les Petites-Landes
Évaluation (1996)
Manuel Mendoza y Almeida
1 Les  sondages  de  prospection  systématiques  réalisés  dans  le  cadre  de  l’opération
archéologique A28 (Alençon-Le Mans-Tours) ont permis la découverte d’un système de
structures fossoyées correspondant à un établissement rural gaulois.
2 Le  site  est  localisé  sur  la  commune  de  Teillé,  à  18 km  au  nord-ouest  du  Mans,  à
proximité d’un méandre de la Sarthe,  qu’il  domine.  Le corpus céramique découvert
dans les fossés constitue une base de données locales inédite en Sarthe pour la période
protohistorique. Celui-ci laisse apparaître une occupation que l’on pourrait rattacher à
la fin de La Tène moyenne et au début de La Tène finale. Les éléments datants sont
constitués de fragments d’amphores soit de type gréco-italique, soit Dressel 1A. On note
la présence d’un vase en forme de bol, que l’on rencontre habituellement sur des sites
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